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Introdução: O projeto busca, através de um diálogo entre a História e a Geografia, 
compreender a ocupação espacial e o processo histórico de formação do município de 
Ourinhos a partir da análise de como se deu a ocupação da região do Vale do Paranapanema 
(especificamente a região do Oeste Paulista) através das frentes de Expansão (1850-1900) e 
Pioneira (1900-1940).  
 
Objetivos: Em virtude da relevância da preservação histórico-cultural e do resgate da memória 
coletiva, este projeto tem como objetivo a produção de conhecimento sobre o processo de 
formação histórica do município, contribuindo para a expansão das atividades do Museu 
Histórico e Pedagógico de Ourinhos como um centro de memória e pesquisa e de preservação 
do patrimônio histórico, objetivo este de um projeto mais ambicioso e de cunho coletivo - Nos 
trilhos da Memória e a Memória nos Trilhos: A expansão e revitalização do Museu Histórico de 
Ourinhos - aprovado recentemente através do edital FAPESP/VITAE (Processo nº 2006/57425-
0).  
 
Métodos: A compreensão deste processo se dará através da análise de bibliografia 
relacionada ao tema, de documentação cartorial e de relatórios geológicos (como os 
resultantes da primeira expedição de reconhecimento da região em 1886) e também de outros 
documentos relacionados ao café e à ferrovia.Em conjunto, estão sendo realizadas às 
atividades relacionadas ao projeto de revitalização do museu que contribuem para a efetivação 
da parceria entre a Universidade, poder publico e a sociedade.  
 
Resultados: Os resultados finais obtidos através desta pesquisa estão contribuindo também 
para a organização e ampliação do acervo do museu municipal, referente à temática da 
importância do Café e da ferrovia e da atuação dos posseiros e dos pioneiros para a formação 
do município, propiciando comunidade acesso direto ao conhecimento produzido sobre a 
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